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В г. КРАСНОЯРСКЕ В 1921–1926 гг. (НА МАТЕРИАЛАХ 
ГАЗЕТЫ «КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ»)
Бершадская С.В., Айснер Л.Ю.
Цель. Статья посвящена развитию системы образования и про-
свещения в России в условиях перехода к новой системе социально- 
экономических отношений (НЭП). Предметом анализа выступает 
реализация государственной образовательной политики на терри-
тории города Красноярска Енисейской губернии в период с 1921 по 
1926 годы. Авторы статьи ставят целью охарактеризовать осо-
бенности развития системы просвещения на материалах регио-
нальной прессы и нормативно-правовых актов указанного периода. 
Методология проведения работы. Основу источниковой базы 
исследования составила региональная пресса – газета «Краснояр-
ский рабочий», изданная в г. Красноярске в период 1921–1926 гг. Ме-
тодологическую основу исследования составили традиционные для 
исследований подобного рода принципы историзма и объективности.
Результаты. Материалы данного периодического печатного из-
дания имели очевидную социальную нацеленность публикуемых ма-
териалов: кроме публичного освещения проблем образования и про-
свещения, законодательных инициатив органов центральной власти, 
деятельности местных органов власти, ключевой целью подобных 
публикаций явилось привлечение общественного и государственного 
внимания к актуализровавшимся проблемам социокультурной сфе-
ры, в части организации работы с детьми и молодежью, решения 
«женского вопроса» и повседневной жизни жителей города, также 
роли педагогов в социокультурной динамике городского сообщества. 
Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены на занятиях в высших учебных заведениях 
по таким дисциплинам, как Отечественная история, краеведение, 
история педагогики и др. 
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Development of educational system in NEP Russia has been at the 
core of attention recently. The findings of this study seek to contribute 
to a more complete understanding of the processes at work during NEP 
from the regional perspective of Siberia during the period 1921–1926. 
Using publications of the local newspaper “Krasnoyarsk Worker” and 
legal sources, authors offer new insights into several largely uncharted 
features of the system in these years. 
Methodology. The sources the authors have primarily relied upon 
are local newspaper publications of “Krasnoyarsk Worker” during the 
period 1921–1926. The authors have applied historical, objective and 
broadly chronological approaches. 
Results. The authors have concluded that the textual evidence present-
ed in the local newspaper “Krasnoyarsk Worker” were socially orient-
ed. The publications were aimed to encourage governmental and public 
support of the urgent problems of social and cultural spheres.
Scope and Application. The “Development of Educational System in 
Krasnoyarsk Based on Textual Evidence of “Krasnoyarsk Worker” News-
paper (1921–1926)” could be read by specialists and students of Rus-
sian history, regional studies, history of education, with special reference 
to the economic and social history and regional policy under the NEP.
Keywords: educational system; educational governmental initiatives; 
social development; new economic policy; Yenissei Gubernia; mass me-
dia; newspaper “Krasnoyarsk Worker”.
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Введение
Вопросы истории развития системы просвещения в России 
всегда находились в поле зрения отечественных и зарубежных 
историков. В этой связи обращение к изучению процесса реали-
зации образовательной политики в условиях перехода к новой 
системе социально-экономических отношений обладает не толь-
ко научной ценностью, но и приобретает практическую актуаль-
ность. Государственная политика в указанный период была об-
условлена необходимостью усиления позиций советской власти 
через правовое закрепление и обеспечение новых социальных 
отношений, посредством развития системы образования, а также 
необходимостью вовлечения людей в орбиту социально-экономи-
ческих отношений. 
Прошедший в марте 1921 года X съезд ВКП(б) в качестве одно-
го из приоритетных направлений обозначил необходимость пропа-
ганды нового курса и разъяснение его основных задач в средствах 
массовой информации. Однако невысокий профессиональный уро-
вень и слабая материально-техническая база приводили к тому, что 
страницы газет были заполнены многочисленными официальными 
документами и агитационными статьями. Тем не менее, газета ста-
ла «орудием просвещения масс и обучения их жить…» 
Город Красноярск Енисейской губернии в период с 1921 по 
1926 годов относился к числу провинциальных городов развитие и 
формирование социокультурного пространства которых были об-
условлены трансформациями в сфере общественно-политических 
отношений в общероссийском пространстве. Местную периодиче-
скую печать следует рассматривать как один из важных источников 
информации о развитии системы образования и просвещения на 
территории региона, реализации государственной образовательной 
политики, а также повседневной жизни жителей губернии.
Целью данного исследования является аналитическая рекон-
струкция опыта организации системы просвещения на территории 
города Красноярска Енисейской губернии в период с 1921 по 1926 
годы. 
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Материалы и методы исследования
Основу источниковой базы исследования составила газета «Крас-
ноярский рабочий» и нормативно-правовые акты того времени.
В качестве ключевых исторических источников использовались 
газетные публикации, посвященные вопросам развития системы 
образования. Среди них официальные документы, внутренние обо-
зрения, агитационные статьи, статьи публицистического цикла, ав-
торы которых выражали свою точку зрения относительно перспек-
тив дальнейшего развития системы образования и просвещения 
или же критиковали органы власти или своих коллег за то или иное 
действие /бездействие.
Некоторые аспекты формирования развития системы просвеще-
ния на территории Енисейской губернии в период с 1921 по 1926 
годы рассматривались российскими и зарубежными исследователя-
ми преимущественного в связи с вопросами развития социокуль-
турной сферы Сибири и России. Хотя в целом обращение к истории 
отдельных институтов системы образования, а также деятельности 
Советского государства в области образования и просвещения явля-
ются востребованными темами [14; 16; 17; 18; 19; 20], региональ-
ный аспект исследования позволяет охарактеризовать особенности 
развития системы развития народного образования и просвещения 
в условиях территориальной удаленности от центра, слабо разви-
той транспортной инфраструктуры, малочисленности населения и 
уровня его культурного развития. 
Методологическую основу исследования составляют традици-
онные для исследований подобного рода принципы историзма и 
объективности. Важное значение в исследовании имеет конкре-
тизация частных аспектов – именно конкретизация и детализация 
исторических событий позволяют смоделировать целостную кар-
тину происходивших процессов.
Результаты исследования и их обсуждение
Первые годы установления нового Советского государства были 
периодом обширных кодификационных работ; задача кодификации 
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исходила от органов центральной власти, так как новые условия 
существования государства требовали правового закрепления но-
вых социальных отношений. Через правовые акты, регулирующие 
сферу просвещения, центральная власть предоставляла «всему на-
селению Республики возможности сознательного участия в поли-
тической жизни страны». 26 декабря 1919 года Советом Народных 
Комиссаров РСФСР публикуется декрет «О ликвидации безграмот-
ности среди населения РСФСР», согласно которому «Все населе-
ние Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или 
писать, обязано обучаться грамоте…» [11]. 21 января 1920 года по 
решению коллегии Народного комиссариата просвещения выпу-
скается специальная инструкция, разъясняющая отдельные статьи 
этого декрета [15]. Для выполнения основных положений декрета 
1919 года, Декретом Совнаркома от 19 июля 1920 года была обра-
зована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвидации не-
грамотности, ставшая специальной организацией, руководившей 
обучением неграмотных и малограмотных. Народному комиссари-
ату просвещения и его местным органам предоставлялось право 
«привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повин-
ности все грамотное население страны, не призванное в войска, с 
оплатою их труда по нормам работников просвещения» [12]. Под 
контролем Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации 
неграмотности оказались организация курсов ликбеза, открытие 
изб-читален, подготовка учителей и издание учебной литературы. 
Одним из наиболее авторитетных печатных изданий, выходив-
ших на территории Енисейской губернии, являлась газета «Крас-
ноярский рабочий», основанная в 1905 году и являвшаяся органом 
Красноярского окружкома ВКП(б). Анализ публикаций периода 
с 1921 по 1926 годы позволил выявить, что одной из решающих 
предпосылок трансформаций в сфере общественно-политических 
отношений с первых лет установления новой власти стала деятель-
ность, направленная на формирование социокультурного простран-
ства. В соответствии с указанными выше нормативно-правовыми 
актами на территории губернии был образован Губернский отдел 
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народного образования и губернские комиссии по ликвидации 
безграмотности [13]. Аналогичные органы были созданы в уездах 
Енисейской губернии, которые руководствовались в своей деятель-
ности распоряжениями Губернского отдела народного образования 
и указаниями центральной власти. Газета «Красноярский рабочий» 
информировала жителей о законодательных инициативах централь-
ной власти и деятельности местных органов власти на территории 
губернии, например, газета сообщала о создании Губернским окри-
сполкомом 31 пункта по ликвидации неграмотности на территории 
Енисейской губернии [9]. 
Отражая общую ситуацию в стране в 1921 году, на страницах 
газеты «Красноярский рабочий» активно публикуются статьи и 
заметки о сборе средств для нуждающихся, распределении продо-
вольствия, общественного и детского питания, предметов первой 
необходимости, а также о проведении заседаний Красноярского 
горсовета, посвященные решению данных проблем. Газетой публи-
куется ряд агитационных статей под общим лозунгом «Дети – ос-
нова социалистического общества». По сведениям Губстатбюро в 
г. Красноярске в 1921 году было зарегистрировано детей и подрост-
ков в возрасте от 8 до 17 лет включительно 13 660 человек, школь-
ных работников – 1000 человек. Власть через местное печатное 
издание сообщала читателям, «всем строителям нового социали-
стического общества», о проведении «Недели ребенка» и напоми-
нала о том, что «Все для детей! ...в этих словах смысл всей нашей 
революции», а также о том, что «В их сознании мы должны посеять 
идеи коммунизма». В июне в газете была опубликована статья, под-
писанная В.Федоровой, «Работа с детьми летом», акцентировавшая 
внимание жителей г. Красноярска на необходимости организации 
работ с детьми «на природе» с целью уберечь их «от развращаю-
щего влияния улиц…». Автор пишет: «…природу с ее богатствами 
и нужно использовать, как фактор образования умственного, эсте-
тического и нравственного...» С другой стороны, по мнению автора 
статьи «посевы идей коммунизма» могли дать и вполне материаль-
ные результаты не только для объектов воспитательного процесса, 
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но и для повседневной жизни горожан: «…устроив огороды, дадим 
возможность нашим детям прокормиться зимой, обсадив город де-
ревьями, сделаем его более благоустроенным, и т. п.» В. Федорова 
демонстрирует твердую уверенность в том, что для объединения 
обучения и жизни и организации подобного мероприятия существу-
ют «реальные возможности», так как 1000 чел. школьных работни-
ков «вполне достаточно, чтобы обслужить детей и подростков». Не 
остается без внимания автора статьи и то, как подобная инициати-
ва отразится на повседневной жизни педагогов: «Для педагогов же 
непосильного тут ничего не предлагается. … все педагоги за лето 
смогут отдохнуть по месяцу и больше…» [1].
Однако уже с 1922 года темы-лидеры публикаций меняются: 
происходит переход к появлению, например, объявлений о начале 
приема учащихся в музыкальные и общеобразовательные классы 
Красноярской народной консерватории, в которых обращает на 
себя внимание перечень приемных испытаний: «по классам ро-
яля…, скрипке и духовым инструментам…» [2]. Тогда же в 1922 
году редакция газеты поднимает вопрос о необходимости органи-
зации работы «среди женщин» и предлагает привлекать к заняти-
ям «товарищей, которые бы всегда умели давать ясные и толковые 
ответы на всю ту массу вопросов, которые волнуют работницу и 
крестьянку». На страницах газеты предлагалась четкая программа 
действий [3]. В связи с необходимостью продолжения разработки 
новых учебных пособий Наркомпрос объявил о проведении в стра-
не очередного конкурса на лучший букварь для рабочих и крестьян, 
о чем редакция газеты незамедлительно проинформировала своих 
читателей [10].
Регулярно на страницах газеты сообщалось об отдельных про-
блемах «на местах». Так, в декабрьском номере газеты за 1923 год 
сообщалось о пожароопасном состоянии деревянной постройки 
учебной мастерской [4]. Однако, одной из наиболее серьезных про-
блем, по мнению ряда авторов, было несовершенство организации 
образовательной и воспитательной работы. В статье о проведении 
конференции учкомов газета сообщала, что на конференции пла-
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нировалось подвести итоги работы комитетов; кроме того газета 
привлекала внимание городского сообщества к необходимости 
проанализировать работу в школах в целом в связи с тем, что «вся 
обстановка в школах изменилась» [7]. В статье «Не видели шефа» 
встречаются критика в адрес бездействия предприятия «Хлебопро-
дукт», формально осуществлявшего шефство над детьми из детдома: 
«Дети говорили: «Мы не видела никогда своих шефов». Вероятно, 
«Хлебопродукт» забыл, что шефствует над этим детдомом» [7]. В 
статье, вышедшей под заголовком «Навряд ли!», сообщалось о се-
рьезных упущениях в работе ячейки Осавиахима красноярской шко-
лы № 1, где «уже три месяца, как она не ведет никакой работы» [8].
Редакция газеты пропагандировала и поддерживала разноо-
бразные социально-ориентированные инициативы горожан Крас-
ноярска. В сентябрьском номере газеты сообщалось об образо-
вании инициативной группы, в задачу которой входило открытие 
кооперативной, «в смысле ее материального содержания и состава 
учащихся» школы Губсоюза; о разработке программы, количестве 
учащихся («в школе будет 9 групп с количеством учащихся по 500 
чел.»), о стоимости обучения («платное по 4 курсовых рубля в ме-
сяц»), а также об утверждении штата педагогического персонала, 
для которого было установлено «вполне приличное содержание» 
[3]. Информируя об открытии в декабре 1926 года пункта ликбеза 
при месткоме службы пути ст. Красноярск, автор заметки уделил 
особое внимание организационно-бытовой стороне инициативы: 
«Для занятий приглашена учительница… Местком отвел для заня-
тий комнату» [8]. 
Отражая общероссийские тенденции газета освещала вопросы 
работы с молодежью. Газета публикует агитационные статьи о про-
ведении очередного «Международного Юношеского Дня», «когда 
рабочая молодежь всех стран организует повсюду свои демонстра-
ции». В августе 1922 года «Красноярский рабочий» сообщал: «У 
нас в России… массовой организацией рабочей молодежи является 
организация, которая воспитывает молодёжь в коммунистическом 
духе» [3]. В г.Красноярске праздник проходил под эгидой Енисей-
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ской Губернской Комиссии. Для широкого освещения значения 
этого дня перед молодежью, Енисейская Губернская Комиссия при 
содействии администрации учреждений и предприятий предпола-
гала организовать собрания с докладами на тему: «Международный 
Юношеский День». В январском номере 1924 года, «популяризируя 
и развивая идеи физвоспитания», газета опубликовала объявление 
об организации курсов для подготовки инструкторов по физкульту-
ре [5]. В октябрьском номере 1925 года в заметке за подписью Не-
лина сообщалось об успехах неоднократно участвовавшей в состя-
заниях футбольной команды общественно-кооперативной школы, а 
также указывалось на необходимость направить «дело физического 
развития в школах в надлежащее русло» [6]. Для молодежи из ра-
бочих и крестьян открывались новые возможности. Облегченные 
условия поступления в вузы и военные училища, служба в армии, 
поступление в комсомол и партию, участие в работе «школ агита-
торов» и «школ политграмоты» [9] позволяли изменить условия и 
образ жизни, приобщиться к новой советской элите. На страницах 
газеты печатались критерии отбора для поступления в военную 
школу, основными требованиями было хорошее здоровье и предан-
ность советской власти [7; 9]. 
Заключение
Становление и развитие системы образования и просвещения 
в Енисейской губернии, безусловно, проходило в русле общерос-
сийских тенденций. Роль центральной власти при проведении 
мероприятий в данной сфере сводилась, в основном, к законода-
тельной функции; практическое осуществление было возложено 
на местные органы власти. Освещение деятельности как первых, 
так и вторых проводилось, главным образом, на страницах средств 
массовой информации, в частности в газете «Красноярский ра-
бочий», воспринимавшей и транслировавшей образ Енисейской 
губернии как специфической, но тем не менее, неотъемлемой и 
органичной части России. Информирование читателей о жизни в 
стране и регионе являлось не только средством привлечения вни-
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мания общественности к потребностям губернии, но и способом 
противодействия насущным социальным проблемам. Результаты 
изучения публикаций газеты «Красноярский рабочий» за 1921–
1926 годы позволяют сделать следующие выводы: изучалась по-
требность в расширении мер развития системы образования и 
просвещения; обращалось внимание на проблемы организации 
системы образования и просвещения и анализировались их при-
чины на региональном уровне. Очевидна социальная нацелен-
ность данных материалов: кроме публичного освещения проблем 
образования, ключевой целью подобных публикаций явилось 
привлечение внимания к актуализровавшимся проблемам социо-
культурной сферы. 
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